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SUJNIA_ItIO
Personal.
Destino al C. de F. D. M. Pérez.—Idem al T. N. de 1.5 D. C. Núñez de Prado.—
Idem al íd. D. M. Carballo.—Desestima instancia del A. de F. grad.° D. M. Mas
sotti.—Revista de Octubre en la Corte á los segundos Méd. D. A. Hinojar yden
J. Fernández.—Ascenso de los terceros Contres. J García yA. González.
—Resuelve instancia del íd. C. Bermúdez. —Excepción del servicio al inscripto
R. Fernández.
Circulares y disposiciones.
1 Excedencias
en el Cuerpo de Sanidad de la Armada.—Clasificación de retiro al
Esbte. de 2.5 D. F. Tuero.—Pensión de cruces fuera de filas á individuos de la
'
Armada, licenciados.—Pensiones declaradas por el ConsejoSupremo.
SECCIÓN OFICIAL
RACIALES ORDENUS
PERSONAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer pase agregado al Centro Consultivo de
Marina, el capitán de fragata D. Miguel Pérez Mo
reno.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 27 de Septiembre de 1907.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de-Marina.
- ...m1/1011111111~--
JOSE FERRANDIZ
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar segundo comandante 'del crucero Río
de la Plata, al teniente de navío de La clase D. Car
los Núñez de Prado, en relevo por pase á otro desti
no del jefe de igual empleo D. Antonio Rizo y Blanca.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde áV. E. muchos años.
—Madrid 27 de Septiembre de 1907.
JOSE D'ERRANDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del.Departamento de Cádiz.
---•••••••■•---
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el teniente de navío de 1 .a clase
1
D. Manuel Carballo y Gargollo, pase destinado al
Estado Mayor del Departamento de Ferrol.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de Septiembre de 1907.
J'OSA FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
1/111~.-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada á
S. M. por D. Manuel Massotti y Mercader, alférez de
fragata graduado, en que solicita ingreso en la esca
la de reserva del Cuerpo General de la Armada:
S. M. el Rey (g. D . g.)—de conformidad con lo
informado por la Dirección del Personal y Asesoria
General de este Ministerio—ha tenido á bien desesti
marla.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
miento y efectos .---Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 27 de Septiembre de 1907.
JosA FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
SANIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que se autorice á los segundos médicos don
Adolfo Ilinojar Pons y D. José Fernández y Gonzá
lez, para pasar en la Corte la revista del próximo
mes de Octubre y que continúen en esta capital, el
primero, hasta que termine las oposiciones que estáverificando ó se suspendan por cualquier causa im
prevista, y el segundo hasta que termine los ejercicios del Doctorado.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
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Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 28 de Septiembre de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
--•••••••••--
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: Para cubrir vacantes producidas en la
escala activa del cuerpo de contramaestres de la Ar
mada, por pase á la de Arsenales, de los segundos
D. José Dobarro Amo y D. Fernando Sanjuan
Pardo:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido promover á
sus inmediatos empleos con antigüedad de 24 del ac
tual, á los terceros Juan García Campos y Andrés
González García, que son los primeros en su clase y
reunen las condiciones reglamentarias d2 ascenso.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de Septiembre de 1907.
JosA FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán Genéral del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
go')a.
Sr. Intendente General de Marina.
-.-~11.1111111111111.~11-
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la instancia
promovida por el tercer contramaestre Crescencio
Bermúdez Rodeiro, en súplica de que al personal de
su clase se le aumenten los haberes que disfruta:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
de aplazada la resolución de este recurso, por estar
en estudio una modificación en las plantillas de los
cuerpos subalternos de la Armada.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos.--Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 27 de Septiembre de 1907.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
se le conceda la licencia ilimitada que preceptúa la
soberana disposición de 4 -de Julio de 1904.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de Septiembre de 1907.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
CIRCULARES Y DISPOSICION ES
Relac2ón delpersonal del Cuerpo de Saludad de la Armada,
que en el día de la fecha se halla en situación de exce
dencia.
MÉDICOS MAYORES
Excedentesforzosos.
D. Manuel Tramblet y Jiménez.
» José Martí y Moré.
• Francisco Moreno Yáñez.
» Benito Francia .y Ponce de León.
• Antonio Trelles y Burgos.
» Evaristo Casares y Teijeiro.
» Miguel Moreno v Lorenzo.
» Adolfo Sánchez (Itero.
» Enrique Mateo y Barcones.
Excedentes voluntarws
D. Salvador Guinea y Alzate.
Madrid 28 de Septiembre de 1907.
El Inspector General de Sanidad,
_Prancisco Muitóz y Oro.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
RETIROS
Para su inserción en el DIARIO OFicim. de ese Mi
nisterio, adjunto remito á V. S. disposición de este
Consejo Supremo, clasificando con haber pasivo á
D. Francisco Tuero Rivero, escribiente de 2 .a clase
del Cuerpo auxiliar de oficinas de Marina.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid `27 de
Septiembre de 1907.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol. Marina.
P. O.
El Coronel Secretario accidental,
Leopoldo de Heredia
Sr. Director del DIARIO OFICIAL del Ministerio de
MARINERIA
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente de excep
ción del inscripto de marinería Ramón Fernández
Lago y de la instancia promovida por la madre de
éste, en súplica de que se acredite dicha excepción y
se licencie del servicio á su citado hijo, con lo que po
drá estar á su lado y mantenerla:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con la Aseso
ría general—se ha servido disponer sea exceptuado
del servicio el expresado Ramón Fernández Lago y
Excmo. Sr : habiendo sido propuesto para el reti
ro por inútil para el servicio, el escribiente de 2.3 clase
del Cuerpo de auxiliares de oficinas de Marina don
E Francisco Tuero Rivero, con destino en el Departa
mento de Cádiz, este Consejo Supremo, en virtud de
sus facultades y por acuerdo de 6 del actual, ha con
cedido al interesado el haber pasivo de los 0'84 del
1. sueldo anual de 1.250 pesetas que por más de dos
años ha disfrutado, ó sean 87 pesetas 50 céntimos al
mes, por contar 34 años de servicios efectivos, inclu?;
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yendo en ellos 9 años, 4 meses y 24 días, que para
efectos de jubilación le fueron reconocidos por la Di
rección General de la Deuda y Clases Pasivas; cuya
cantidad le será abonada por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz, á partir de 1.° de Octubre próximo,
en atención á que desea fijar su residencia en dicha
capital.
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de Septiembre de 1907.
Polazieja
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz.
PENSIONES
Para su publicación en el Dimtío OFICIAL de ese
Ministerio según determina la regla 5.' de la Real or
den de 25 de Enero de 1904, remito á V. S. la adjun
ta copia de acordada y relación que se dirije á las
autoridades de Marina, concediendo abono de pensio
nes de cruces, fuera de filas, á individuos de la Ar
mada licenciados.
Dios guarde á V. S. muchos año.—Madrid 27 de
Septiembre de 1907.
P. O.
El Coronel Secretario accidental
Leopoldo de Heredia.
Sr. Director del DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la Ley de 13 de Enero
de 1904, se ha servido conceder á los individuos li
cenciados de la Armada comprendidos en la siguien
te relación, que principia con Servino Román Casti
llo y termina con Antonio Callejon Zapata, relief y
abono fuera de filas de las pensiones de cruces que se
expresan, las cuales deben serles abonadas desde la
fecha y por la Delegación de Hacienda que á cada
uf)o se seriala.
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de Septiembre de 1907.
Polavieja.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Relación que se cita
CLASES NON/IESIES
CRUCES
del
Mérito Militar
que poseen
PEYSIÓN
mensual
• Pesetas
FECHA
enqueempezará
el abono
DELEGACIÓN
de Hacienda para el
pago
OBSERVACIONES
Soldado.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idern.
Idem.
Idem.
Idem.
Cabo de mar.
Servirlo Román Castillo.
Juan Arrondo Aguirregureta
Nieasio Ortiz Luna
José Aliaga Maiíez
José Calvet Fort
José Molina Ortiz
Juan Fisas Verdeguer.
Diego Trascastro Aguado
Enrique Salvador Tomás
Francisco Roca Fabret.
Cruz del Mérito naval.
Antonio Callejón Zapata.
1
1
1
1
1
1
1
1
7,50
7,50
7,50
2,50
7,50
7,50
7.50
7,50
2,50
7,50
7,50
1.c Julio 1907
1.° Junio 1907
1.° Julio 1907
1.° Julio 1907
1.° Agosto 1907
1.° Agosto 1907
1.° Julio 1907
1.° Junio 1902
1.° Sbre, 1907
1.° Sbre. 1907
Desde quele fué
suspendido el
pago por la
Delegación de
Hacienda.
Granada.
Guipúzcoa.
Alava.
Castel lón.
Tarragona.
M'arda.
Barcelona.
Málaga.
Castellón.
Barcelona.
Almería.
Cinco arios de atrasos á con
tar de la fecha de la ins
tancia.
Para su publicación en el DIARIO OFICIAL de ese Mi
nisterio remito á V. S. la adjunta acordada referente
á las pensiones declaradas por este Consejo Supremo
á favor de los interesados que se expresan en la tam
bién unida relación.
Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 27 de
Septiembre de 1907.
P. O.
El Coronel Secretario accidental,
Leopoldo de Heredia.
Sr. Director del DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha declarado
con derecho á pensión á los comprendidos en la si
O Madrid 27 Septiembre 1907. —Polavieja.
guiente relación, que empieza con María Josefa Jimé
nez y termina en Manuel Fernández Gómez.
Los haberes pasivos de referencia se satisfarán á
los interesados, como comprendidos en las leyes y
reglamentos que se expresan, por las Delegaciones
de Hacienda de las provincias y desde las fechas que
se consignan en la susodicha relación; entendiéndose
que los padres pobres de los causantes disfrutarán el
beneficio en coparticipación y sin necesidad de nueva
declaración en favor del que sobreviva, y los huérfa
nos mientras no pierdan su aptitud legal.
Madrid 27 de Septiembre de 1907.
Polavieja.Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz y Ferrol.
Sr. Gobernador Militar de Almería.
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